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[内容提要 ]唐北宋河南地区的经济发展具有绝对地位上升和相对地位下降的特点 ,即北宋河南地
区的经济较唐代有所发展 ,但在全国的地位和唐代相比 ,呈现下降的趋势 ;唐和北宋河南地区的交通都
以汴河和“御道”为最重要 ,这和河南地区相对经济地位的下降有关 ,而绝对经济地位的上升反映在交通
上 ,便是北宋河南地区的交通 ,尤其是内河交通的运输能力、通航范围等比唐代扩大 ,交通布局更为合
理 ,而交通布局合理又是绝对经济地位呈上升趋势的原因之一。
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家运漕 ,私行商旅 ,舳舻相继。”①北宋的汴河 ,











云 :“唐武后时 ,引汴水入白沟 ,接注湛渠 ,以通










一 ,京师储廪仰给 ,惟京西、京东数路而已 ,河渠
转漕最为急务。京东自潍密以西州郡 ,租赋悉
输沿河诸仓 ,以备上供。清河起青、淄 ,合东阿 ,
历齐、郓 ,涉梁山泺、济州 ,入五丈河 ,达汴都。
岁漕百余万石。”⑤这条航线在北宋统一战争中
发挥了至关重要的作用。此后 ,经再三疏治 ,于
































































少数。元丰八年 (1085 年) ,苏轼知登州五日 ,
其《登蓬莱阁记》云 :“登州蓬莱阁上望海如镜




代 ,元丰六年 (1083 年) ,知密州范锷奏请 :“欲
于本州置市舶司 ,于板桥置抽解务”⑩。元　三














的兴修加以说明。唐代天宝元年 (742 年) 河南
地区 的 户 数 为 1863561 , 全 国 总 户 数 为
8973634 λϖ ,河南地区的户数占全国总户数的
20. 76 % ;而北宋元丰初年 ,河南地区的户数为
2197325 ,全国总户数为 16569874 λω ,无论是全国
户数或是河南地区的户数都远远超过唐代天宝
元年相应的数字 ,但北宋元丰初年河南地区的
















为 36 ,八道总计 236 λξ ,河南地区水利工程数占
八道总数的 12. 25 % ;而北宋熙宁三年至九年
(1070 - 1076 年) ,河南地区的水利工程总数为
485 ,全国总数为 10803 λψ ,不仅全国 ,而且河南
地区的水利工程数都远高于唐代相应的数字 ,
但北宋熙宁三年至九年 ,河南地区的水利工程




























种“薄缣”,“修广合于官度 ,而 (每匹)重才百铢 ,
望之若雾。著故浣之 ,亦不纰疏”λζ ;陆游称赞









品的州、府数为 27 ,全国总数为 98 ,河南地区占
全国总数的 27. 6 %。而北宋河南地区产丝织
品的州 (军、府)数为 24 ,全国总数为 156 λ| ,河南


































元丰年间有镇市 187 个。北宋设镇的标准是 ,
“民聚不成县而有税者 ,则为镇”µϖ ,这样 ,许多
草市便上为镇。北宋熙宁年间上升的镇有一百





据熙宁十年 (1077 年) 的商税额 ,正阳镇 4094
贯 ,颍上县 1934 贯 ,颍州城 3916 贯 ; 海仓镇
12921贯 ,莱州 6241 贯 ;傅家岸镇 22467 贯 ,而
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